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vABSTRAK
Elvina (2012): “PENERAPAN METODE DRILL DALAM
PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK SISWA
TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN
DARUSSAKINAH BATU BERSURAT XIII KOTO
KAMPAR”
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode
drill dalam pembelajarn Aqidah Akhlak siswa Tsanawiyah Pondok Pesantren
Darussakinah Batu Bersurat XIII Koto Kampar. Adapun populasi dalam
penelitian ini adalah guru Aqidah Akhlak yang berjumlah 1 orang, karena
populasi yang sedikit, maka penulis mengambil seluruh populasi menjadi sampel.
Teknik ini disebut sensus.
Subjek penelitian ini adalah guru aqidah Akhlak dan objeknya adalah
penerapan metode drill dalam pembelajaran Aqidah Akhlak oleh guru di Pondok
Pesantren Darussakinah Batu Bersurat XIII Koto Kampar. Adapun instrument
yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
Selanjutnya, karena  penelitian ini merupakan penelitian deskriftif, maka
rumus yang digunakan adalah rumus persentase. Setelah dianalisa, maka dapat
disimpulkan bahwa penerapan metode drill dalam pembelajarn Aqidah Akhlak
siswa Tsanawiyah Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat XIII Koto
Kampar tergolong cukup. Hasil persentasenya adalah 60.71%, yang berada
direntang 56-75%. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sarana dan prasarana
yang kurang, latar belakang pendidikan guru, dan minimnya alokasi waktu untuk
pembelajaran Aqidah Akhlak.
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ABSTRACT
Elvina (2012): “THE APPLY OF DRILL METHOD IN LEARNING
AQIDAH AKHLAK OF THE STUDENTS AT BORDING
SCHOOL OF TSANAWIYAH DARUSSAKINAH BATU
BERSURAT XIII KOTO KAMPAR”
This research gas the purposes to know the apply of Drill method in
learning of Aqidah Akhlak at Bording School of Tsanawiyah Darussakinah Batu
Bersurat XIII Koto Kampar. The population of this researchnis the teacher of
Aqidah Akhlak that consist of one person. The researcher take all of population as
the sampel, cause of the population just little only. It’s called sensus.
The subject of this research is the teacher of Aqidah Akhlak and the
object this research is the apply of Drill method in learning of Aqidah Akhlak by
the teacher at Bording School of Tsanawiyah Darussakinah Batu Besurat XIII
Koto Kampar. The instrument to collecting the data in this research are
observation, interview, and documentation.
Then, because the type of this research is descriptif, so the formula that
are used is percentage. After analyzed, we can conclude that the apply of Drill
method in learning of Aqidah Akhlak at Bording School of Tsanawiyah
Darussakinah Batu Besurat XIII Koto Kampar was anough. The result of
percentage are 60,71%, in the range 56-75%. The factor that influence of this
result are the aquipmentof the school, the backround of the teacher, and the time is
short and little in learning Aqidah Akhlak.
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